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Resumo: O objetivo geral do estágio 
de  arquitetura através da prática 
técnicas para elaboração de projetos, procurando estender a prática para o 
desenvolvimento das atividades de um profissional de arquitetura
projetos, para o relato do desenvolvimento principal no estágio, sendo projeto 
arquitetônico e projeto de adequação de acessibilidade, reforçando o conhecimento 
sobre normas e elementos da arquitet
observação e execução de atividades, que foram solicitadas pelo supervisor, e 
compartilhamento dos conhecimentos do mesmo. Observando a trajetória
foram muito importantes o diálogo entre profission
sempre disposto a sanar dúvidas e visitar as obras. 
detalhamento dos projetos, d
olhem a planta e imediatamente tenham o entendimento de o que está explanado na 
mesma e assim não ocorra erros de execuçao
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